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　表1　リハビリテーション病棟で働く看護師のやりがい
コアカテゴリ（５） サブカテゴリ（13） データ数
患者の精神状態を踏まえた看護を行う
・自分の計画で患者・家族・自分が納得できる状態で退院する（4）
・退院後に患者の自信や意欲が損なわれないように入院中に退院に向けて体勢を整える
・患者の不安に対する援助を行う
患者の退院後の生活や復職を焦点に当てた
看護を行う
・研修や自己学習が生かされる（2）
・退院後の患者の生活や復職に合わせゴールを設定しそれに向かい計画を考え一つずつクリ
アする
・知識と実践が融合する
・患者を育てていく感じで関わることができる
・患者の生活がし易くなるよう、周囲がどのような配慮をすれば効果的であるのか調べる
創意工夫を継続し看護を行う
・長いスパンで患者と関わる事ができる
・看護師が工夫を繰り返し追求することで看護の力を発揮できる
・患者に対しての繰り返しの学習を行うことで徐々に患者が自立し介助量が軽減できる
・患者に対しどんな介入をすれば効果が生み出されるか工夫する過程にわくわくする
患者の障害に対する家族への
前向きな受け止めの促進を行う ・患者の障害をポジティブに受け止めることができるように家族に援助する
看護師が患者の変化を実感する
・出来ないことができるようになる（6）
・少しずつでも患者の回復症状を見ることが出来る（3）
・患者が回復していく姿を日に日に看て感じることができる （2）
・リハビリを通し、少しずつ患者のレベルが上がる
・看護師の言葉かけやケアによって患者が笑ってくれたりする
・自宅退院する患者の笑顔を見ると喜びを感じる
・患者がADLで出来なくなっていたこと少しずつ取り戻してくる
・苛立っていた患者がスタッフとの関わりで自分らしさを取り戻す
・患者の前向きの姿勢や努力を感じる
・患者が明るくなる
・患者が日々リハビリを受け、変化していく様子を看る
看護師が患者の機能の回復を実感する
・ストレッチャーで入院した方が杖で帰る（4）
・麻痺の改善がみられる（4）
・自宅退院する患者の笑顔を見ると喜びを感じる（3）
・麻痺のある状態でADLの拡大が図れる（3）
・今まで看護師の言うことが理解できなかった患者がわかってくれるようになるとうれしく思う（2）
・看護師の名前や患者の過去の出来事を記憶障害のある患者が口に出しているとよかったな
と思う
・記憶障害のある患者がメモリーノートを見ながら一日の行動がとれる
退院後の患者の姿を目の当たりにする ・退院後、患者がはつらつとした姿で会いにくる（手紙が来る）（3）・患者が退院時より回復した姿で会いに来る
看護スタッフ間やコ・メディカルとの
やりとりがスムーズに流れる
・患者に指導したことが他のスタッフから誉められる
・チーム間で統一した看護やリハビリができる
患者やその家族への退院指導が
うまくいったことを実感する
・患者が外泊訓練中、家庭での生活が不自由なく行えた事を聞く
・看護師が（退院指導など）準備したことが、退院後患者の生活に役立ったことを聞く
・周囲の理解が得られるところまで調整できる
家族が脳機能障害の特性を理解できる
・患者の病態や障害を家族が理解できている発言がある
・患者に対しての家族の関わりが充実する
・患者に関してその家族や周囲の理解が得られる
・患者の退院に向けて家族の体勢が整う
患者やその家族と共に
回復の喜びを実感する
・入院中に患者の出来ることが少しずつ増えていきそれを一緒に喜ぶことができる（2）
・患者の回復の喜びを患者とその家族とともに共有する
患者から頼られていることを
直接的に実感する
・患者に「あんたに話を聞いてもらうと楽になる」と言われる
・失語など障害があるため言葉では表現できないが顔を覚えてくれているそぶりをみせたり、手
を離そうとしないなどの患者の行動から信頼されていると感じる
患者やその家族からの感謝の言葉を聞く
・患者や家族から「ありがとう」と言われる（4）
・退院時に患者が涙を流しながら感謝の言葉を看護師に述べる
・「あなたがいて良かった」などの言葉を患者やその家族から聞ける
患者の回復の実感
個別性に応じた看護の実感
家族の患者理解と受け入れによる
喜びの共有の実感
家族を含めたチーム医療のスムーズな
実践の実感
患者家族から向けられた信頼の実感
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図 リハビリテーション病棟で働く看護師のやりがいへの支援1.
やりがい
存在意義 満足感 達成感 
患者・家族・スタッフ
人間関係 看護の成果 
支援
人間関係の構築を
支援する 
看 護 実 践 の 成 果 を 
フィードバックする 
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